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En la ciudad de La Plata a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil 
quince, siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores 
Directores: Dr. Alfredo Juan, Lic. Roberto Reale, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis 
Pascual Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. 
El orden del día a tratar es el siguiente:------------------------------------------------------ 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------- 
3.- Informe de Secretaría Administrativa.---------------------------------------------------- 
4.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Crédito Fiscal.---------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------ 
7.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------ 
8.- Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico.-- 
9.- Becas y Pasantías.-------------------------------------------------------------------------- 
10.- Varios.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
El Presidente informa a  los miembros del Directorio sobre actividades y 
gestiones realizadas:------------------------------------------------------------------------------ 
-El día 13 de marzo viajó a la ciudad de Bahía Blanca, en la que desarrolló una 
serie de actividades junto al miembro del Directorio Dr. Alfredo Juan: 
Se reunió, junto al Dr. Alfredo Juan, con el Decano de la Regional Bahía Blanca 
de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), suscribiendo en dicha 
oportunidad un Convenio para el desarrollo, por parte de la UTN, de un 
dispositivo para carga de celulares adaptado para su incorporación a bicicletas 
fijas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Concurrió al Rectorado de la Universidad Nacional del Sur, suscribiendo en 
esa ocasión un Convenio con el Rector, Dr. Ricardo Sabattini, para la puesta 
en marcha de un Programa de Becas Cofinanciadas entre ambas instituciones. 
-Finalmente, en la ciudad de Punta Alta, participó del acto académico durante 
el que se distinguió como Profesor Emérito al Dr. José Porras, ex miembro del 
Directorio de la CIC y actual Director del Centro de Emprendedorismo y 
Desarrollo Territorial Sustentable (CEDETS).---------------------------------------------- 
-En la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, suscribió un 
Convenio con el Presidente de dicha Universidad, Dr. Raúl Perdomo, y el 
Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Alejandro 
Rodríguez, por el cual se pone en marcha un Programa de Agroecología para 
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-En la ciudad de Azul, participó de la reunión del Comité de Gestión del Instituto 
de Hidrología de Llanuras (IHLLA), junto al Vicerrector de la Universidad 
Nacional del Centro y el representante de la Municipalidad de Azul. En dicha 
reunión se consideró la necesidad de que el municipio regularice sus 
compromisos como miembro del IHLLA, en particular en cuanto a la asignación 
de viviendas para los investigadores y los gastos de mantenimiento de la Red 
de alerta temprana de inundaciones que funciona en la cuenca del Arroyo Azul. 
-En el día de la fecha, junto al miembro del Directorio Lic. Roberto Reale, se 
reunió con funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, 
con el objetivo de interiorizar a los mismos sobre los alcances del proyecto de 
Ley que se impulsa desde la CIC, modificatorio de la Ley vigente que rige la 
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. Asimismo, se solicitó 
premura en la tramitación de expedientes de designación de investigadores, en 
trámite en dicha dependencia.------------------------------------------------------------------  
 
3.- INFORME DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA:----------------------------------- 
Se informa que se ha fijado para el día lunes 6/4/2015 la reunión de 
Negociación Colectiva Salarial - Ley 13.453 -  referida a los trabajadores de la 
Comisión de Investigaciones Científicas, con el objeto de establecer la política 
salarial de los miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 
y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico.--------------- 
 
4.- CONVENIOS:----------------------------------------------------------------------------------- 
4.1.- El Directorio toma conocimiento del Convenio Marco de Cooperación 
suscripto entre el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos 
Aires, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional 
de la Plata y esta Comisión de Investigaciones Científicas, que integra la 
presente como Anexo I, con el objeto de crear un Programa de Agroecología y 
Agricultura Sustentable. Asimismo, en cumplimiento de la cláusula cuarta, 
resuelve designar al Dr. Gustavo Marin como representante institucional para 
integrar la comisión ad-hoc.--------------------------------------------------------------------- 
 
4.2.- El Directorio toma conocimiento del Convenio de Cooperación Técnica 
suscripto entre esta Comisión de Investigaciones Científicas y el CONICET – 
Hosting Sistema SIGEVA,  que integra la presente como Anexo II, con el 
objeto de establecer las bases, condiciones y líneas de trabajo para la 
implementación de los sistemas Plataforma Intranet y SIGEVA.---------------------- 
 
5.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------- 
5.1.- El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Convocatoria Modalidad “Ventanilla Abierta”, a los 
beneficiarios que se detallan en el Anexo III de la presente Acta.-------------------- 
 
5.2.- El Directorio resuelve dar por finalizados los proyectos y dejar sin efecto 
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5.3.- El Directorio resuelve aprobar la incorporación de 17 Unidades Ejecutoras 
en el Programa de Modernización Tecnológica (PMT) 2015 y otorgar los 
subsidios correspondientes según se detalla en el Anexo V.-------------------------- 
6.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------- 
6.1.- Dr. Carlos Sanguinetti (Subsecretario de Salud Mental y Atención a las 
Adicciones SADA) solicita auspicio institucional para la Jornada SADA “La 
Salud Mental como eje de Políticas Públicas” a desarrollarse el día jueves 
09/04/2015 en el Pasaje “Dardo Rocha” de la ciudad de La Plata. El Directorio 
resuelve otorgar el auspicio solicitado.------------------------------------------------------- 
 
6.2.- El Directorio resuelve otorgar, con motivo del aniversario del Servicio de 
Electrofisiología del Hospital Privado del Sur (HPS),  un subsidio por la suma 
de pesos diez mil ($10.000) para el desarrollo del evento RCP Colectiva “Bahía 
Cuida tu Corazón”, a desarrollarse el día 30/05/2015 en la ciudad de Bahía 
Blanca, a favor del Dr. Marcelo Guimaraenz, Presidente de la Sociedad 
Argentina de Cardiología.------------------------------------------------------------------------ 
 
6.3.- El Directorio resuelve otorgar el auspicio institucional solicitado por la Dra. 
Susana Ortale para la realización de la Jornada “2015, Año internacional de la 
evaluación: el rol de las redes de evaluación en Argentina, la región y el 
mundo” que se llevará a cabo en CABA el 16/04/2015.--------------------------------- 
 
6.4.- El Directorio resuelve otorgar un subsidio para erogaciones corrientes, por 
la suma de pesos treinta mil ($30.000), a favor de la Presidente de la 
Fundación de Investigaciones Científicas “Teresa Benedicta de la Cruz”, Stella 
Maris Alzamora, para continuar desarrollando el proyecto de investigación 
“Evaluación de riesgo y estrategias de reducción de la contaminación por 
micotoxinas”.  
 
7.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:----------- 
7.1.- Analizada el Acta Nº 66 de Junta de Calificaciones de la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico el Directorio resuelve:--------------------------- 
A) Habiéndose producido los informes y dictámenes pertinentes de la Junta de 
Calificaciones, propiciar la Promoción en la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico de los investigadores que se detallan en el Anexo VI, en la 
categoría que en cada caso se indica, y denegar las solicitudes de Promoción 
de los investigadores que se detallan en el Anexo VII de la presente Acta.------- 
 
B) Evaluada la producción científico – tecnológica, formación de recursos 
humanos, impacto de la producción acreditada y contribución al desarrollo de la 
especialidad, el Directorio resuelve propiciar la Promoción en la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico de los investigadores que figuran en el 
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C) El Directorio, por vía de excepción, propicia la Promoción en la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico del Ing. Pablo Ixtaina a la categoría 
Investigador Independiente, por su labor en el área de transferencia de 
tecnología y servicios y dirección de becarios y personal de apoyo CIC.-----------         
 
7.2.- Dra. Laura Villata (Investigador Adjunto C/Director) solicita Promoción en 
la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. El Directorio, en 
concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en 
Física, Matemática, Química y Astronomía, resuelve no hacer lugar a lo 
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.3.- Dra. María Flavia Luna (Investigador Adjunto S/Director) presenta Informe 
Científico período 2013 de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. 
El Directorio, en concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora 
Honoraria en Ciencias Biológicas y de la Salud, resuelve calificar el informe 
como “No aceptable” y recomienda la publicación de los resultados de sus 
investigaciones en revistas con referato.---------------------------------------------------- 
 
8.- CARRERA DE PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y 
DESARROLLO TECNOLOGICO:------------------------------------------------------------- 
8.1.- Dr. Néstor Curvetto (expte. 2157-1406/14) solicita recategorización en la 
Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico para 
el Dr. Ramiro González Matute (Profesional Adjunto). El Directorio, en 
concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en 
Ciencias Agrícolas, Producción y Salud Animal, resuelve aprobar la 
recategorización a la categoría Profesional Principal.------------------------------------ 
 
8.2.- Prof. Carlos Lanusse (expte. 2157-1422/14) solicita recategorización en la 
Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico para 
el Téc. Germán Fonzo (Técnico Auxiliar). El Directorio, en concordancia con lo 
recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Agrícolas, 
Producción y Salud Animal, resuelve aprobar la recategorización a la categoría 
Técnico Asistente.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.3.- Ing. Luis P. Traversa (expte. 2157-1266/14) solicita recategorización en la 
Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico para 
el Téc. Jorge Coacci (Técnico Principal). El Directorio, en concordancia con lo 
recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Ingeniería, Tecnología 
Química, de los Alimentos, TICs y otras Tecnologías, resuelve aprobar la 
recategorización a la categoría Profesional Asistente.----------------------------------- 
 
8.4.- Dr. Roque Hours (expte. 2157-1405/14) solicita recategorización en la 
Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico para 
la Bact. María Cecilia Gortari (Profesional Adjunto). El Directorio, en 
concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en 
Ciencias Agrícolas, Producción y Salud Animal, resuelve aprobar la 
recategorización a la categoría Profesional Principal.------------------------------------ 
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8.5.- Dra. Alda González (expte. 2157-1420/14) solicita recategorización en la 
Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico para  
la Lic. Sandra González (Profesional Adjunto). El Directorio, en concordancia 
con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Biológicas 
y de la Salud, resuelve aprobar la recategorización a la categoría Profesional 
Principal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.6.- Dr. Alejandro Mariñelarena (expte. 2157-1442/14) solicita recategorización 
en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para el Lic. Hugo Di Giorgi (Profesional Adjunto). El Directorio, en 
concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en 
Ciencias Biológicas y de la Salud, resuelve aprobar la recategorización a la 
categoría Profesional Principal.---------------------------------------------------------------- 
 
8.7.- Dr. Elias Todorovich (expte. 2157-1310/14) solicita recategorización en la 
Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico para 
el Ing. Matías Presso (Profesional Asistente). El Directorio, en concordancia 
con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Ingeniería, 
Tecnología Química, de los Alimentos, TICs y otras Tecnologías, resuelve 
aprobar la recategorización a la categoría Profesional Adjunto.----------------------- 
 
8.8.- Ing. Guillermo Jelisnki (expte. 2157-1295/14) solicita recategorización en 
la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para el Ing. Gustavo Colli (Profesional Asistente). El Directorio, en 
concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en 
Ingeniería, Tecnología Química, de los Alimentos, TICs y otras Tecnologías, 
resuelve aprobar la recategorización a la categoría Profesional Adjunto.----------- 
 
8.9.- Dr. Alberto Scian (expte. 2157-1270/14) solicita recategorización en la 
Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico para 
el Sr. Martiniano Picicco (Técnico Asistente). El Directorio, en concordancia con 
lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Ingeniería, Tecnología 
Química, de los Alimentos, TICs y otras Tecnologías, resuelve aprobar la 
recategorización a la categoría Técnico Asociado.--------------------------------------- 
 
8.10.- Dr. Roque Hours (expte. 2157-1404/14) solicita recategorización en la 
Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico para 
la Dra. María Laura Garro (Profesional Adjunto). El Directorio, en concordancia 
con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Biológicas 
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8.11.- Ing. Alejandro Di Sarli (expte. 2157-1265/14) solicita recategorización en 
la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para el Sr. Diego Tunessi (Técnico Asistente). El Directorio, en concordancia 
con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Ingeniería, 
Tecnología Química, de los Alimentos, TICs y otras Tecnologías, resuelve 
aprobar la recategorización a la categoría Técnico Asociado.------------------------- 
 
8.12.- Prof. Ing. Carlos Giudice (expte. 2157-1269/14) solicita recategorización 
en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Lic. Paula Alfieri (Técnico Asistente). El Directorio, en 
concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en 
Ingeniería, Tecnología Química, de los Alimentos, TICs y otras Tecnologías, 
resuelve aprobar la recomienda su recategorización a la categoría Profesional 
Asistente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.13.- Ing. Luis P. Traversa (expte. 2157-1568/2015) solicita se autorice a la 
Lic. Gabriela Coelho Dos Santos (Profesional Asistente) para viajar a la ciudad 
de Córdoba del 5 al 9/04/2015 para realizar un curso en Ciencias Geológicas 
que se dictará en la Universidad Nacional de Córdoba. El Directorio resuelve 
autorizar lo solicitado.----------------------------------------------------------------------------- 
 
8.14.- Lic. Mariana Dabadie (Profesional Principal – expte. 2157-1451/2014) 
solicita cambio de Director de Tareas debido a que su actual Director, el Dr. 
Jorge Frangi ha iniciado sus trámites jubilatorios. El Directorio, en concordancia 
con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Biológicas 
y de la Salud, resuelve aprobar lo solicitado designando como nuevo Director 
de Tareas al Ing. Ftal. Juan Francisco Goya.-----------------------------------------------  
 
9.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------- 
9.1.- Lic. Federico Bacigalupo (Expte. 2157-1557/15) solicita reconsideración 
de la solicitud de Beca de Perfeccionamiento (Concurso BP15) la cual resultó 
“No Adjudicada” mediante Acta 1415. El Directorio resuelve no hacer lugar a la 
reconsideración solicitada e instruir a la Dirección de Gestión Científica a que 
indique los motivos por los cuales se ha denegado el Informe Científico de 2º 
año de Beca de Estudio.------------------------------------------------------------------------- 
 
9.2.- Ing. Darío Lincor, con motivo de haber sido seleccionado para cumplir una 
misión de estudio en el marco del Convenio UNS – Universidad Federal Rural 
desde el 16/03 al 30/04/2015 en la ciudad de Río de Janeiro, solicita tomar 
posesión a partir del 01/05/2015 de la Beca de Estudio 2015 que le fuera 
otorgada a partir del 01/04/2015. El Directorio resuelve autorizar lo solicitado 
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9.3.- Ing. Agr. Horacio de Dominicis (Vicedecano Fac. de Agronomía – 
UNCPBA) solicita una prórroga por el término de doce (12) meses, a partir del 
01/04/2015, de la pasantía que desempeña la Ing. María Elisabet Farina en el 
Centro de Desarrollo Emprendedor – CDE de la Facultad de Agronomía de la 
UNCPBA. El Directorio resuelve otorgar una prórroga por el término de ocho (8) 
meses, a partir del 01/04/2015, de acuerdo al artículo 8º del Reglamento 
Régimen de Pasantías Decreto 317/79.----------------------------------------------------- 
 
9.4.- El Directorio haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 6º 
del Decreto 5711/69 (Reglamento de Becas) y teniendo en cuenta los 
lineamientos de la política salarial provincial resuelve fijar nuevos niveles de 
estipendio mensual para las Becas y Pasantías, conforme se detallan a 
continuación:---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-A partir del 01/04/2015: 
 
Beca  de Perfeccionamiento: $9.073 
Beca de Estudio: $8.472 
Beca de Entrenamiento: $2.796 
Beca para Alumnos y Graduados Universitarios: $2.118 
Pasantías: $6.777 
-A partir del 01/08/2015: 
 
Beca  de Perfeccionamiento: $10.039 
Beca de Estudio: $9.374 
Beca de Entrenamiento: $3.093 
Beca para Alumnos y Graduados Universitarios: $2.344 
Pasantías: $7.499 
10.- VARIOS:--------------------------------------------------------------------------------------- 
10.1.- Dra. Ana María Cortizo (expte. 2157-1570/2015) presenta renuncia como 
miembro de la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Biológicas y de la 
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Siendo las 16:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 






































Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
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